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ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
рѳ nn an . . . 20 cor. 
pe i/g an 
рѳ ^ 4 an 
10 
pe 1 lună . . . - » 
N-riî de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru Eomtoia şi străină­
tate pe an 40 franci. 
Uannecripte na »e înapoiază. 
TRIBUNA POPORüm 
Ar>(l, Deik 
INSERŢf 
de un şir garmond 
dată 1І bani; a doua oara 
12 Dani; a treia oară 8 b. 
de flecare pnblicaţlune. 
At&t abonampntelo, out şi 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte in Arad. 
Telefon pentru oraş ei comitat 502. 
Scrisori nefrancate na te primeio 
Dujmănia între fraţi. 
Din acelaşi sânge, vorbind ace­
eaşi limba, tr&iţl In aceleaşi condi-
ţiunl politice, meniţi ca împreuna sä 
muncească şi sa lupte pentru reali-
sarea progresului şi bunel stùrï, pen­
t ru apărarea situaţîunel câştigate con­
tra celor-ce cu ochi rupitorî o ţintesc, 
— Serbii şi Croafii se duşmănesc, caută 
unul nimicirea celuialal t . . . 
Croaţii nàvuliserl mal deunăzi 
ca Vandalii asupra caselor şi proprie­
tăţilor sorbeştl din Zagreb, — provo­
când decretarea stării de asediu. 
RëspuDSul Şerbilor din Croaţia 
şi Slavonia, la acest atentat al fraţilor 
lor, de cari în definitiv nu se deose­
besc decftt prin religiune, a fost con­
gresul dela Neoplanta, care îşi ex­
prima dorinţa punerel Sê.bilor sub 
alta stare de drept do stat, ceea -ce ' 
e cam acelaşi lucru ca desfacerea a 
trei comitate sorbeştl dela Croaţia 
autonoma şi alipirea lor la Ungaria 
propriu zisa. 
Unde duce dujmănia Intre fraţi! 
Cu inima îndurerată privim ace­
ste lucruri, aceste fatale porniri, cu 
regret vedem risipirea, a ceea-ce ar 
trebui să se adune. Căcî dintre cei-ce 
se duşmănesc nici unul nu are nimic 
de căştigat prin încordarea, forţarea 
sau ruperea relaţiilor de vieaţă co­
mună ; ci da, vor perde amôndof, câ­
ştigând al treilea, cel ce pândeşte tul­
burarea apel, pentru a pescui. 
Ne cutremurăm vêzênd antago­
nismul atât de înverşunat, atât de 
crunt Intre fraţii îndujmaniţî, — şi 
gândindune la ale noastre, cu sufletul 
uşor mulţumim lui Dumnezeu, că noi 
Românii n'am ajuns în aşa hal ; şi 
zicem un : Doamne fereş te! 
Se aud deja voci, după întâm­
plările dela Zagreb şi congresul dela 
Neoplanta, — că t rebue sa se dreagă 
întocmirea lui Deák, dovedinduse 
prin recentele evenimente, că n'a fost 
b u n ă . . . 
„Coada de topor* se ofere din 
Neoplanta. 
A te lăsa răpit de patimă, a 
pierde ţinta luminoasă din ochi, a te 
arunca orbiş In valurile resbunărel , [ 
nu este "permis ; şi mal ales nu esté 
permis atunci, când lupta nu poate ii 
încununată de succes real . Şi este 
neiertat atunci, când resbunăril se 
lasă jertfă preţioase moşteniri. 
Infrâţindu-te cu Iadul, — nici 
când ou ajungi la mântuire! 
Nu interesele lor proprii Ie ser­
vesc Sorbii, nici Croaţii nu contri-
buesc 1* întărirea şi cinstea numelui 
de Croat, nici autoritate nu şl câştigă 
nici respect nu impun prin această 
formă a manifestărel individualităţii. 
Nici terii nu-i servesc, ci din contră, 
daună, greutăţi şi grijă fac stăpâ-
n i ro i . . . 
Satisfacţie şi bucurie nicăirl nu 
provoacă, decât în şirul acelora, caii 
rÎDgitorl îşi ascuţesc dinţii pentru a 
muşca în fructul dorit, care e gata să 
cadă din pom. . . 
Compătimire merită, pen t ru -că 
nu sunt în stare a se folosi de avan-
tagiile de care ii-sa făcut parte, — şi 
In loc de a-şl ţine sus capul, de a-şl 
închega şi întări şirurile, se resla-
ţesc, îşi caută mântuirea la închinare 
şi supunere acolo, unde nimic nu mal 
au de sperat din ce au avut pân' aci. 
întristătoare privelişte ! 
Despărţiţi prin religiune, tradiţie 
istorică şi culturală, prin împrejură­
rile nefaste ale vremilor t recute, îm­
piedecaţi de a avea o întâlnire pe 
v r e u n teren oare-care, Serbii şi Croaţii, 
popor de acelaşi sânge, aceeaşi limbă, 
chiar şi acelaşi temperament, astăzi 
îşi stau faţă In faţă duj mani pronun­
ţaţi, — cari apelează şi la ejutor 
strein luptând unul contra altuia. 
Care va fi resultatul luptei Intre 
aceşti fraţi de de un sânge, — nu pu­
tem şt i ; dar de sigur, pentru nici 
unul din el nu va fi favorabil. 
Şi când vedem acestea petreeen-
du-se la alţii, mal ales să ne dăm 
seamă de noi înşine; căci vedem unde 
duce perderea sentimentului unităţii 
de neam. 
Dr. Liubomir Pavloviéi, depu­
tatul şerb împotriva căruia presa ma­
ghiară, îndeosebi cea evreiască, purtase 
o campanie violentă sub prétest că a bă­
tut nişte copii nemţi în gara dela Chi-
chinda pentru-că ei au cântat ungureşte, 
a fost absolvat de ori ce învinuire şi 
tribunalul de punere sub acusare 
a respins propunerea procurorului. 
Ei, ce mai sice acum Vészi, care 
în plin parlament se năpustise asupra 
deputatului şerb? Şi de ce presa ma­
ghiară face acum tăcere în jurul acestei 
chestiuni? ! 
• 
Comitatul Turotz şi legea de naţio­
nalităţi. Cunoscuta circulară secuaiscă despre 
modificarea legei de naţionalităţi a ajuns la 
desbatere în ziua de 24 Septemvrie în comi-
siunea delegată pentru a studia afacerea de 
adunarea congregaţionalâ a comitatului Tu-
rote, încă la 27 Decemvrie 1900. 
Fostul protonotar comitatens, Koviczlcy 
István, membru în comisiune, propune să se 
ia dela ordinea zilei propunerea sëcuiascâ 
deoare-ce §i-a pierdut actualitatea. Căci co-
'гтШиТІарптгеаъагеаеѴаЫ 
se interesa foarte mult de opinia fruntaşilor 
politici slovaci pentru care motiv a şi ales 
în comisiune pe advocatul Paul Mudrony şi 
pe redactorul Pietor. De atunci slovacii îşi 
au deputaţii lor în parlament, unde îşi pot 
expune dorinţele şi observările. 
Pietor de-asem<nea spune, că nu e de 
trebuinţă să se modifice legea de naţionali­
tăţi ci mai mult e de imperioasă necesitate 
ca legea de naţionalităţi din 68 să se exe­
cute serios şi să se şteargă ordinaţiunile ema­
nate din acea lege, dar cari sunt contrare 
spiritului legii. 
După o scurtă desbatere principială pre­
şedintele comisiunei, prin majoritate de vo­
turi se recunoaşte necesitatea revisiuneî — 
susţinută de preşedintele fişpanu Iusth — în 
principiu, dar din motivele arătate nu întră 
în desbaterea specială a propunerei secuieşti. 
Reformele Iul Plosz. 
In zilele trecute ministrul de justiţie 
al tëriï s'a presentat în faţa alegătorilor 
sëi, cărora le-a ţinut o vorbire dare de 
seamă şi program despre activitatea ce şi-a 
pus de gând să desfăşoare pentru reforma 
justiţiei, în cursul sesiuneî parlamentare ce 
se va deschide în curând. 
Eată reformele pe cari a anunţat mi­
nistrul justiţiei că le va supune parla­
mentului : 
Procedura civilă, al cărei proiect e deja 
la comisia judiciară. 
Proiectul de înactivare a procédure!, 
care în curind va fi presentată. 
Judicatatura comunală şi judicatura 
de bursă. 
Proiectul de codice al procédure! civile. 
Proiectul regularei proprietăţii imobile, 
sau reformarea cărţilor funduare. 
Procedura regularii proprietăţii şi par­
celării, — elaborat fiind acest proiect 
de ministrul Plusz împreună cu ministrul 
Darányi. 
L gea colonisărilor, elaborată în com­
panie de cei doi miniştri amintiţi. 
Beforrna durei de pâment, avênd 
în vedere uşurarea micei proprietăţi. 
Revisiă legii comerciale. 
Proiect pentru împiedecarea Investirai 
în mod fraudulos. 
Reguläres amortisărilor. 
Reforma afacere! asigurărilor. 
aceste sont proiectele de reforme ale 
ministrului de justiţie. Dacă va isbuti să le 
realiseze, e o întrebare, căcî parlamentul 
nu lucrează serios şi nici nu lucrează nimic 
— zice „Hazáűk". 
Presupunând Insă, că bunele intenţii 
ale ministrului ar fl apreciate de parlament 
D A N I E L . 
NOVELĂ ISTORICĂ 
DE 
I O S I F P O P E S C U . 
(Urmare). 
El scoase un răget ca de leu turbat, la 
această privelişte, şi atinse cu pintenii coapsele 
focosului sëu armăsar. Nobilul animal gemênd 
de durere porni ca fulgerul peste câmpie. 
Intr'aceea figura albă întorsese calul şi în 
contra obiceiului sëu pornise în galop cătră cas­
trele Românilor. Când ajunse la şanţul, de care 
am vorbit mal sus, disposiţiunea terenului îl as­
cunse un moment dinainte ochilor luî Daniel. 
Acesta remase uimit în loc şi privi în giurul sëu. 
In momentul cel maî de aproape însă figura 
reapăru urcând colina în trapul calului; dar în 
loc de a-'şl urma drumul cătră Şelimber, coti 
la dreapta şi o luà peste câmp în direcţiunea, 
unde se află astăzî movila Turcilor. 
Daniel îl urmări cu focul nerăbdării, şi deşi 
se apropia prea tare de castrele române, îşi 
continuă drumul. El voia cu orî-ce preţ să pună 
mâna pe acea figură misterioasă. Speranţa înce­
pea а-ï surîde, căcî cu cât se apropia călăreţul mis­
terios de movila Turcilor, cu atâta îşî opria calul 
maî încet. Daniel din contră, urma în galop ne­
bun şi se apropia tot maî mult de » spionul va­
lah*. Când se afla acesta pe locul movilei Tur­
cilor, cel mai rădicat din împregiurime, îl maî 
despărţiau câţiva paşi de Daniel. Acesta scoase 
pala şi cu strigătul »Laura* se arunca asupra 
vrăşmaşului patriei sale. 
Necunoscutul întoarse calul cu linişte şi 
ţinend braţele încrucişate pe pept zise cu voce 
tare : 
» D a n i e l Z a l a s d i te salut!* 
Daniel se opri ca lovit de trăsnet. 
— >Daniel«, continuă necunoscutul cu voce 
dulce, >bagă pala în teacă. Suntem în armis­
tiţiu, Daniel, şi ceea ce se iartă unor oameni 
de rînd, nu se cade unui nobil. Vezi veghele 
noastre în toate părţile ; eşti în regiunea castre-
lor noastre şi ajunge un semn din partea mea, 
pentru ca să fi încungiurat. Dar sunt nobil, Da­
niel, ca şi tine, şi nouă nu ni-se cade a frânge 
un armistiţiu, pe care căpeteniile noastre l'au 
încheiat de sigur din motive serioase*. 
— » Suntem în armistiţiu*, zise Daniel cu 
ironie, frumoasă scuză pentru a încungiura spada 
unui cavaler şi a face escursiuni de spionagiu 
în castrele inimice*. 
— »Te înşeli, Daniel«, făcu străinul cu 
blândeţe. «Oamenii ca mine nu cunosc frica. 
Mâne ne vom întâlni pe câmpul de lumptă şi 
ne vom mesura puterile. Dacă ra'am apropiat 
de castrele voastre, am făcut-o pentru a te căuta, 
Daniel. De trei zile si mai bine te caut fără a 
te putea găsi. In sferşit, după cum me aşteptam, 
sgomotul armelor te-a atras, şi me bucur de 
asta, căci mâne n'ar maî fi fost cu putinţă. Eî 
bine, Daniel, de ce nu bagi sabia în teacă? Fă 
ca mine. Avem să vorbim multe şi timpul trece*. 
Cuvintele necunoscutului sunau atât da dulce, 
vocea avea un timbru atât de armonios şi era 
petrunsă de atâta căldură, încât Daniel ferme­
cat simţi toată mania disparênd ca un fum şi-'şi 
ascunse arma. 
— >Ei bine, fie*, zise el. »Dar cine eşti 
tu, care cutezi a-'mî vorbi astfel, şi ce te poate 
face să më cauţi pe mine, vrăşmaşul tëu?« 
— »Cine sunt eu? O umbră, care retă-
ceşte pe păment căutând fericirea ; dar fericirea 
fuge de mine. Pentru ce te caut? Pentru a te 
împedeca de a comite o crimă*. 
— » Străine «, făcu Daniel cu o voce cam 
tremurândă, »mesoară-ţî cuvintele. Cred, că ar­
mistiţiul nu dă nimenui dreptul de a insulta*. 
— »Linişteşte-te, june*, zise necunoscutul 
cu voce atât de tristă, încât Daniel tresări. Acea­
stă voce par'că-i redeştepta suvenir! de mult 
adormite, şi totuşi, nu, aceasta nu se putea. 
» Linişteşte-te, Daniel. Nu e scopul meu să te 
vatëm, dar o repet: te caut pentru a te împe­
deca să comiţi o crimă*. 
Daniel făcu un gest pentru a cuprinde mâ­
nerul spadei. Insă de sub masca ce acoperia 
faţa necunoscutului sclipiră doui ochi atât de 
mari şi atât de negri, încât tinërul căpitan re­
mase înmărmurit şi simţi un fior trecendu-i prin 
vine. 
— »Ori-cine ai fi, străine, cuvintele tale 
merită pedeapsă*, zise Daniel cu voce tremu-
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şi proiectele sale ar deveni legi, — tot 
maî române întrebarea: fi-vor de vre-un 
folos legile bune, a căror executare române 
în sarcina unor organe executive ca cele 
din — Maramureş, de exemplu? 
Nu delà reformele delegi, ci delà re­
formarea obiceiurilor depinde Îmbunătăţirea 
soarteî cetăţenilor şi a ţereî. 
In orï-ce cas însă bunele intenţii ale 
ministrului Plosz Sándor nu pot fi neso­
cotite; şi îndeosebi, pentru-că între pro­
iectele sale se găseşte şi unul care ţinteşte 
uşurarea stărel micei proprietăţi, care e cea 
mal îngreunată ca coutribuirile sale pentru 
susţinerea statului. 
învăţătorii la Recita. 
Duminecă şi Luni înveţătoril ro­
mani gr.-or. din eparchia Caransebe­
şului şi-au ţinut adunarea generala 
în Recita, acest oraş montanistic al 
Banatului. O vreme admirabila a fa­
vorisât aceasta adunare ea ren tus ias -
mul şi interesul ce s'a manifestat au 
făcut din adunare o adeverata serbă-
toare culturală. Foar te puţini învăţă­
tori — numai cel reţinuţi de cause 
grave — au lipsit. Dintre onoraţiorî au 
'participat protopopii Dr. Seb. Olariu 
(Făget), Dr. I. Popovieï (Lugoj), Dr. 
D. Terfaloagă, (Verşeţ), M. Popovieï 
(Boeşa-Montană), Dr. G. Dobrin, ad­
vocat (Lugoj), fraţii Jurca (Lugoj); 
presa a fost representată prin d-nii 
Dr. P . Barbu (Caransebeş) şi Russu 
Şirianu (Arad). 
Cu acest prilej s'a serbat iubileul 
de 25 ani de când distinsul Ioan Marcu 
a fost ales secretar generai al Reu­
niune! înveţătoreştl . 
Atât chipul cum s'a serbat iubi­
leul, cât şi serbătorirea lui Vidu, valo­
rosul Înveţator şi oompositor, au făcut 
din adunare înduioşătoare serbare. La 
concert, Dumineca seară, şi după aceia 
la bal, a fost tot ce Banatul are dis­
tins. Bravului înveţator losif Velcean, 
care are par tea leului din reuşita tu­
turor celor petrecute, i-s'au făcut ova-
ţiunl entusiaste. 
înălţătoare a fost însă mal pre­
sus de toate proclamarea mult vene­
ratului IHe Trăila de membru onorar 
al Reuniunii. Propunerea a făcut-o Dr. 
G. Popovieï (Lugoj) care In calde cu­
vinte a arătat cine este şi ce a făcut 
valorosul bärbat Die Trăila nu numai 
pentru Reuniune, dar in genere : pen­
tru cultura poporului român. Aplause 
unanime au acoperit cuvintele magis­
trale ale protopopului Dr. Popovieï şi 
dl Trăila a fost avisât telegrafic de­
spre distincţiunea meritată ce i-s'a 
făcut. 
Desbaterile şedinţelor s'au petre­
cut demn, înălţător, sub presidenţia 
lui Traian Linţa. Vom da raport amă­
nunţit. 
Un cateche teribil. 
La şcoala capitală gr.-cat. romană 
din Beiuş au studiat în anul şcol. trecut 
68 de elevi, dintre cari după confesiune 
au fost 33 gr.-cat., 25 gr.-or. şi 10 
rom.-cat. — Din studiul Religiune! au 
obţinut la finea anului calculul de nesufi&fit 
7 şcolari, dintre caii 1 gr.-cat., ear cei­
lalţi 6 gr.-orientalï. De însemnat este, că 
şcolarul gr.-cat. afară de Religiune mal 
are încă din 4 studii nesuficient, ear pur­
tarea morală are calculul numai legal (3). 
Dintre cel 6 gr.-or. numai 2 mal au ne­
suficient din câte un studiu, ear ceilalţi 
patru numai din Religiune au căsut, din 
celelalte au calcul «bun 0 şi „eminent". 
Toţi 6 gr.-or. căzuţi din Religie au din 
purtarea morală nota 1 şi 2. 
Cum se espiică, ca într'o şcoală ele­
mentară din 25 elevi să se afle un nutnör 
de 6 atât de pecătoşî, că tocmai din sf. 
Religie să fie trântiţi ? Şi cum să potriveşte 
calculul bun din moralitate cu seconda din 
Religie? Aşa ceva nu poate să Încapă în 
creerul sănetos al unui pedagog. 
Dar cine să se mire de aceasta ab-
normitate pedagogică? Se ştie anume, că 
la Beiuş catechetul şi moralizatorul (sic!) 
tinerimii române gr.-or. este celebrul „or­
todox", este „teribilul" N- Diamandi, 
care şi dintre şcolarii gimnasiuluî pe 11 
i-a pus îa secundă, şi de peirea cir aia 
deja până acuma mal mulţi dintre studenţii 
gr.-or. şi-au părăsit legea. 
Сѳѳа-сѳ ne pune în uimire este, ci 
forurile superioare bisericeşti şcolare safer 
de atâta vreme în butul tuturor oameni­
lor de bine un spulberat să-şi facă men­
drele la Beiuş şi să dispună în mod vol­
nic şi necontrolat de catechisaréa, de creşte­
rea morală-religioasă a 200 de tineri ro­
mâni. In numele acestor tineri vexaţi, în 
numele părinţilor îngroziţi, în interesul bi-
sericesceî şi-a ştiinţei pedagogice, aşteptăm 
ca „Teribilul catechet*, căruia — precum 
in gura mare s'a lăudat — de nimenea şi 
de nimic nu-î pasă, să fie pus la locul seu. 
'Un om, care a învrăjbit la Beiuş pe Ro­
mânii celor 2 confesiuni, an om care a 
insultat pe toţi fruntaşii gr.-or. din Beiuş. 
un astfel de om.. . nu maî poate avé re-
mânere la Beiuş. * Un Веіщап. 
NOUTÀTÏ. 
ARAD, 30 Septemvrie n. 1902. 
Széll la Viena. Luni primministrul 
Széli a fost primit la Viena In audienţă mal 
lungă de către Majestatea Sa. Discuţiu-
nile asupra transacţiunel Duminecă au durat 
între cele douô guverne delà orele 10 a. m. 
până la 3 p. m. 
* 
Afacerea Ctyörffy Szterényi. De mai 
multă vreme presa maghiară se ocupă de 
o afacere destul de picanta. Deputatul gu­
vernamental Gyoîfty, ginerila kossuthiBtului 
Olay, pornise campanie în contra consilie­
rului ministerial Szterényi, care cică 'i-ar 
fi făcut nedreptate câod a refusât nişte 
maşine de tore pe cari Györffy le liferase, 
din încredinţarea ministrului, pentru Socul. 
SzteTé^yi röspunzend '1-a învinuit aspru pe 
Gyö ffy, arotând că el a furnisat maşini 
(deşi e advocat) rele şi de aceea le-a refu­
sât. A cerut tn acelaşi timp anchetă mini­
sterială, pentru a constata dacă el a purces 
corect ori Gyö ffy 11 înjură pentru că nu 
' l a lăsat s9 facă ghaşeft. 
Ancheta ministerială, compusă din se­
cretarul de stat baron Wickenbarg şi din 
Bíró Тагааз şi Abonyi Lajos, după cerceta­
rea ei refnrarea consilierului Cseoke, a db-
solvat pe Szterényi de ori ce Învinuire ear' 
ministrul Láng a aprobat şi el botărtrea 
adusă. 
Gyö ffy declară că va face In«8 pro­
ces în contra lui Szterényi. Fapt e că 
Györffy române sub bănuială că a vrut s8 
facă gheşeft. 
M u l ţ u m i r i . După cum suntem 
informaţi, guvernul Széli a esprimat 
pe cale diplomatică mulţumiri atât 
guvernului român cât şi oraşului T. 
Severin pentru buna primire ce li-s'a 
făcut acolo mal eeptëm&nile t recute 
profesorilor maghiari delà şcoalele 
secundare . 
Arcbimandutol Hamsea la exposiţia 
de câni. Ziarele diu Pojon aduc coloane 
întregi despre exposiţia internaţională de 
câni ce s'a deschis acolo d'odata cu cea 
agricolă şi Înşiră că a participat şi archi 
mandritol din Arad, Augustin Hamsea... 
In ce calitate? 
* 
Faptă vrednică de landă. Preotul 
Constantin Rosa din LeucuşeştI a dăruit 
înveţătorului Ioan Furdianu, ca premiu pen 
tra progresul dovedit cu şcolarii săi la exa­
menul de sflrşitul anului, sama de 50 cor. 
Faptul de sine vorbeşte ! Să dea Dumnezeu 
să avem mulţi marinimoşi donatori, ca pă­
rintele Constantin Rosa, — şi mai mulţi 
învăţători cari să merite premiare. 
B i r t a ş i î din toată lumea la Bu­
dapesta. In zilele acestea s'a ţinut în 
Budapest un congres al birtaşilor din lumea 
toată — vorba vine! — S'a petrecut bine 
şi cu mult alaiu ; chiar şi guvernul a fost 
représentât la banchetul ţinut în „Vigadó" 
prin secretarul de stat Széli Ignác. Ziarele 
din Budapesta aduc rapoarte detaliate despre 
petrecerea birtaşilor străini în Budapesta. 
Intre altele găsim şi o notă destul de 
„loială" ori picantă, dacă vreţi s'o nu­
miţi, In ziarul „Hazánk* cel aristocrat şi 
dinastic. Eată acea notă : 
„Dl Hoyer, preşedintele congresului 
Întrona amintea pe regele maghiar (ungar !) 
şi „magyarische Nation" ; şi fost foarte 
bine făcută potriveala, că după-ce s'a beut 
pentru rege, ca să nu fie silită musica hon-
vezeascâ să cânte „Grotter-halte", organele 
au intonat numai decât „Himnus*. 
• 
Biblioteca „Academiei Române \ Mişcarea 
Iu lunile Iulie şi August 1902. 1. Consultarea. 
A) Cărţi tipărite: 1. Cerute cu buletine: 
670 cetitori, 3588 volume. 2. împrumutate 
гзава: 18 cetitori, 111 volume. Total: 688 ce-
( o u , 3699 volume. Aflătoare tn sala de 
Ілсги : Cerţi 164Э volume. Aflătoare In sala 
Съ lucru: Revote ronrlne 41 volume. Află­
toare îa sala de lucru: Reviste Btrăine 58 
ve ume. B) Manu??ripte şi documente : Ma-
nusciipie consultée 55 cetitori, 173 volume. 
Documente eoüsuUite 83 cetitori, 4454 vo­
lume. 11. Sporirea. Primite: 1. Conform 
legii delà 1 Ap..lie 1885 387 volume şi 
broşuri, 224 numere de reviste române. 2. In 
aar F I U In schimb 148 volume şi broşuri, 49 
numere de reviste RtrS'ne, 5 atlase şi chărţl. 
3. Cumpőrate: 16 volume şi broşuri, 181 
numere de reviste str? :ne, 14 documente. 
Total: 551 volume şi broşuri, 224 numere 
de reviste române, 230 numere de reviste 
strSine, 5 лііечв şi chttrţf, 14 documente. 
• 
Abzîeerea Papei Leo XIII. O ştire 
sensaţionalâ şi-a luat sborul prin lume. E 
vorba, că Papa Leo XIII va abzice In 
curând, designând deja de nrmaş al seu 
la scaunul papal pe secretarul seu, cardi­
nalul Rampolla. E cunoscut, că fie-care 
papă In testamentul sëu designa pe anul 
din cardinall de urmaş ál sëu. Cardinalii 
respectau de obiceiu dorinţa papei. Ram­
polla însă nu proa era bine privit de ceia-
lalţl cardinali. De aceea papa încă în viaţa 
sa a voit, ca Rampolla să ajungă papă şi 
spre acest scop s'a şi decis a abzice in 
rândă de manie, dar' luând mâna de pe mâne­
rul spadei, »şi nu ştiu ce me opreşte, de a-'ţi 
tăia acea limbă ascuţită*. 
— >Ce te opreşte, Daniel?« zise străinul 
cu o blândeţă plină de resemnaţiune. » Te opre­
şte onoarea ta, care îţi interzice de a lovi pe 
un om, care cutează a-'ţi vorbi astfel. Jos 
masca !« Zicênd acestea, Daniel dete pinteni ca­
lului şi după o săritură oprindu-se lângă necu­
noscut, întinse mâna spre a-'i smulge masca. în 
acelaşi moment însë îşi simţi braţul strîns de 
un pumn de fer şi uitându-se spre acest teribil 
obstacol, admiră o mână albă şi delicată ca de 
femee. Cum? această mână frumoasă era în 
stare se alunge cetele lui Moise Székely; acea­
stă mână, care despreţuia mănuşa, căci nu se 
temea de rane, această mână oprea braţul ne­
biruit al lui Daniel? 
Surprinderea şi curiositatea tinëruluï căpi­
tan deveniră atât de mari, încât toată mania îi 
dispăru şi sub influenţa fermecătoare a privire! 
străinului el se simţi, cuprins de o slăbiciune 
ciudată. 
— »Daniel«, zise necunoscutul cu o voce 
de tenor dulce şi armonioasă, »un altul ar fi 
plătit cu vieaţa o astfel de încercai e. Tu, Da­
niel, nu poţi muri, căci capul tëu mi-e sacrat. 
Dar' nu încerca lucruri imposibile. Daniel, pu­
terea mea este mare, de oare-ce o simţire dum-
nezeească me inspiră şi-'mi conduce lucrările. 
. . .Dar'. . . să ne scoborîm de pe cal; am se-'ţî 
istorisesc multe şi luna ne poate t rădat . 
Zicênd acestea, necunoscutul se lăsă să 
alunece fără sgomot de pe a'bul seu cursier. 
Apoî şueră într'un mod part 'cu'ar şi în aceeaşi 
clipă calul se culcă la păment. Necunoscutul 
şezu pe el ca pe un jeţ si făcu semn lui Daniel 
së şadă lângă dîfisul. 
Tinerul căpitan stete un moment la îndo-
eală. Apoi supunCndu-se acestui om misterios, 
a cărui superioritate o simţ*a, sări de pe calul 
seu, îl lăsă în libertate şi se apropia de străin. 
Calul luî Daniel se uită un moment cu curiosi-
tate la stăpânul seu, ca-şi-când 'şi-ar fi cerut 
permisiunea; apoi începu a paşte liniştit earba 
verde din apropiere. 
Luna îşi reversa razele palide asupra figu-
rei străinului, ale căruia forme ascunse sub o 
manta albă păreau de o delicateţă deosebită şi 
de o perfecţiune rară. Daniel îşi puse pentru 
a o suta oară întrebarea: cine putea fi această 
fiinţă misterioasă? 
— »Daniel«, începu necunoscutul, după-ce 
tinerul căpitan şezu lângă el, »ziua de mâne va 
fi o zi mare. T u eşti inimicul nostru şi n'ar 
trebui së 'ţi-o spun, dar' scopul meu este, a-'ţi 
arëta că încrederea mea fată de tine n'are mar-
gini*. Zicênd acestea străinul atinse cu degetele 
sale delicate mâna frumoasă dar' bărbătească a 
lui Daniel, şi-'l înveli aşa zicênd în căutătura sa 
de foc. Tinerul fermecat, ca pasărea din ţerile 
tropice sub privirea magnetică a şerpelul, rëmase 
cu ochii aţintiţi asupra necunoscutului şi simţi 
ca un fior voluptuos trecênd prin vinele sale. 
— »Da, Daniel«, continuă străinul, »ziua 
de mâne va aduce mari schimbări în Transil­
vania. Află, că mâne armele lui Andreiu Ba­
tori se vor sdrobi sub lovitura neînvinsului 
Mihaiu*. 
Daniel sări în picioare şi voi së protesteze. 
Necunoscutul încă se ridică şi apucând mâna 
ameninţătoare a tinëruluï căpitan între degetele 
sale mol şi calde, îl conduse pe acesta la câţiva 
paşi mal departe, pe punctul cel mal înalt, de 
unde se deosebiau bine castrele române. 
— » Priveşte», zise el arëtând cu degetul 
spre colinele, unde străluceau focurile din tabëra 
lui Mihaiu şi se desemnau corturile căpitanilor, 
cât puteai vedea cu ochii. »VezI castrele erou­
lui cum predomină toată câmpia. Armata sa 
e bravă şi mai numeroasă decât a luî Batori. 
Numele luî Mihaiu e de ajuns pentru a da fie­
cărui soldat un curagiu neînvins şi o bărbăţie 
fără seamën. Cu un astfel de om, Daniel, îm-
përatul Rudolf ar cuceri lumea întreagă, dacă 
ar şti se-'l preţuească. Eu îl cunosc, Daniel, 
ca pe tine, căci trăiesc în preajma luî. îl cu­
nosc şi pe Andreiu Batori. Nu se poate ase-
mëna cu Sigismund. Cardinalul e chemat a 
purta crucea ear' nu spada. Ascultë-më bine, 
tinere, mâne va fi bătălie, şi soartea luî Batori 
se va hotărî. Daniel, Mihaiu, maî puternic de­
cât ori-ce cuceritor, va cuceri Transilvania prin-
tr'o singură lovitură». (Va urma). 
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\ favorul luî Rampolla. E interesant, cum a 
ajuns această ştire In vileag. In tipografia 
papei merg lucrurile de tot încet şi greoin. 
ÎUmpolla a urgentat totul, ca abzicerea 
papei Leo XIII şi denumirea sa de papă 
Л se facă cat mal iute. Pentru-ca actul 
de abzicere al actualului papă să se tipă­
rească cât mal in grabă, au fost angajaţi 
încă doi tipografi străini, cari nu puseseră 
jurământ, că Tor ţinea tn secret toate cele-ce 
se petrec in Vatican. Aceştia au comunicat 
ştirea cunoscuţilor lor, de unde s'a răs­
pândit In toată lumea. 
Voluntarii regimentelor cu gar-
nisoana în Oradia şi Arad an căzut la exa­
menul din anul acesta co grămada. De ani 
mulţi n'a fost un examen cu résultat maï 
elab : 5 1 % dintre candidaţi au căzut. Dintre 
cel cu garnisoana în Arad (reg. 33) au 
căzut 16, dar anal îl vor repeţi numai 6. 
• 
Patriot dispărut şi anume din 
causa că falsificând, înşelând şi făcend şi 
alte abusurï, a păgubit cu peste 100.000 
coroane mal multe institute de bancă din 
N. Kanizsa. Ear numele lui este Di. Häu­
ser Iáoos, advocat şi membra în comisia 
comitatensă permanentă. S'a dat ordin de 
cercetare şi arestare, de cumva nu va fi — 
în — America! 
Iellinek — Sinucis . Marele hoţ 
Iellinek, funcţionarul care a păgubit Läa-
derbankul din Viena cu 6 milioane, s'a 
sinucis. Cadavrul lui a fost găsit în Du­
năre, la Altenvoert, lângă Krems. S'a gă­
sit în buzunarele luî 400 coroane în hârtie, 
180 coroane în aur, precum şi ceasul de aur 
care s'a oprit la 12 ; se vede că tocmai la ora 
aceasta a sărit în Dunăre de pe malul înalt. 
Luciătoriî cari au scos cadavrul vor primi 
1000 coroane. 
• 
Duel tragic. Alaltăerl a fost un duel 
Intre jBiarietil Kíöbe Klemer şi Fehér Jaco 
din Székesfehérvár. Pentru un lucru de ni-
mina, se certaseră adică la poliţie, el au 
duelat cu pistolul şi glonţul din pistolul lui 
Fehér a pătruns în ambii plămâni al lui 
Knob», aşa că sunt puţine speranţe de scă 
pare. Oraşul întreg este revoltat împotriva 
martorilor ma! ales, cari an pus condiţii 
aşa grele, ba martorii Iul Fahér au forţat 
chiar duelai şi nu s'au mulţumit că Knöbe 
îşi exprimas? regretul asupra ofenselor ce-I 
adreeese lui Fehér. 
Emil Zola, marele scriitor francez, 
odinioară foarte popular în Franţa şi în 
lumea întreagă, dar care în afacerea Drey-
fues se dase pe partea Ovreilor, a încetat 
subit din vieaţa. La 28 Septemvrie seara 
stase vesel de conversaţie, cu soţia sa, In 
locuinţa lor din Paris. 
Nainte de a se culca, d-na Zola amin­
tise că s'a stricat soba (cuptorul) din dor­
mitor, cu toate acestea au făcut foc, căcî 
era frig. 
Dimineaţa servitoarei i-s'a părut ne-
obicluuit că nu este chemată, ca de altă 
dată, dar totuşi nu îndrăsnea să între. 
Totuşi vëzând cä se întârzie vremea, a 
Intrat încet In dormitor. Deja când a deschis 
uşa, a isbit-o un miros greu de gaz. Văzu 
apoi speriată că Zola era căzut afară din 
pat ear în celalalt pat sta ca moartă d-na 
Zola. Dete iute alarmă. Veni poliţia şi 
medicul şi constată că Zola a murit asficsiat 
de gazul ce s'a desvoltat in sobă ear d-na 
Zola era şi ea leşinată, aşa ci abea spre 
seară şi-a venit în simţire, la spital, unde 
! a fost dusă şi unde erl i-s'a comunicat că 
I bărbatul el e mort. împlinise 62 ani. 
* 
Himen. Tinerul înv. gr.-ort. rom. 
din Fenlac Savu Serdineanţu s'a fidanţat 
eu gentila domnişoară Ecaterina Cloambeş, 
I fiica preotului Iosif Cloambeş din Sziklás. 
Multe felicitări. 
— Dl Valeriu Beşan şi d eoara Elena 
Sterca Şuluţiu, anunţă cununia lor, care se 
va celebra Dumineca, în 5 Octcmvrie st. n. 
1902 în biseriea gr.-or. româna din Abrud 
la orele 10 a. m. 
Cielon Îngrozitor a bântuit zilele 
acestea In Italia de Sud ; mal ales în Si-
cilia a făcut daune înspăimântătoare. Case 
au fost nimicite, mil de arbori scoşi din 
rădăcini, oraşele inundate şi cumplit stri­
cate. Astfel la Modica n'a römas o singură 
casă întreagă şi între ruine au fost omo 
rîţi 200 oameni. Ciclonul a ţinut 24 ore. 
Se evaluiază la 5 milioane lire pagubele 
causate. La Cataria marea viforoasă a făcut 
stricăciuni In port. Multe vapoare erau 
în primejdie de a se lovi de stânci. In 
apropierea Etnei d'asemenl ciclonul a ni­
micit tot. îndeosebi viile. Din gura vul­
canului iese într'una fum gros. Pe Strom-
bolï s'au deschis nouî guri de unde iese 
fum şi lavă. 
Reacţia sănetoasă se naşte de 
regulă după acţiuni pecătoase. Astfel 
s'a Intômplat acum de curênd In Franţa, 
unde populaţia flamandă scoasese un 
z ia r : „ Croix Flamande" , care sub 
scutul crucii, In limba franceză com­
bătea pentru catolicism. Combes Insă, 
primul ministru francez, atunci (deşi 
a fost preot catolic) a făcut ce a fă­
cut şi a oprit foaia, oare deşi era ca­
tolică, apărea Insă In limba franceză. 
După această oprelişte Insă Fla­
manzii au scos alt ziar, de astă-dată 
în limba flamandă, Intitulat „Het Volk", 
In care 'şi-au propus să lupte nu nu­
mai pentru catolicism ci In acelaşi 
timp pentru drepturile poporului fla­
mand atacând cu asprime pe Francezi, 
cari rabdă un guvern ateu şi fac o 
politică anti-creştineăscă. 
Combes poate fi felicitat oă a de­
şteptat la vieaţa naţională un neam 
amorţit ! 
* 
Efectul sigur al aparatului dublu 
electromagnetic R. B. Nr. 86967 se dove­
deşte zilnic In numeroase caşuri ceea-ce 
suntem în posiţiune de a dovedi din nou 
prin următoarea scrisoare de mulţumire: 
Stirn, die Müller. Deoare-ce crucea electro­
magnetică R. B. 86987 mi a făcut in ade-
ѵёг minunate servicii şi din boala de care 
am saferit tn decurs de 7 ani m'am vin­
decat pe deplin, cu bucurie më folosesc de 
aceasta ocasiune ca sä ţi mulţumesc din 
inimă ; şi te rog ca pentru amicii mal să-m» 
mal trimiţi 2 bacSţl de crace dublă electro­
magnetică R. B. Nr. 86967 à 6 coroane, 
imediat. Cu toată stima Emil Reiter, Leo 
ben la 22/V 1901. 
Pentru aceste motive recomandam 
tuturor celor-ce sufër de gicht, reomă, astmă, 
influenţă sau neoralgie, peste tot celor-ce 
sufër de nervi, să primească ca cea mal 
mare căldură aparatul R. B. 86967, care 
se găseşte la descoperitorul sëu Albert 
Mü'ler, tn Budapesta, V Vadász uteza 42/ K. 
• 
Mărfuri de toamnă, an sosit deja 
şi se pot găsi în marele magazin a lui 
Porter Vilmos din piaţa Libertăţii. 
Poşta aduce zilnic noutăţi în mărfuri de 
toamnă şi iarnă. Deja acum se pot căpeta : 
Pentru bărbaţi : Ghete de piele, de postav 
şi ghete căptuşite; cizme, halina, tricouri, 
căciuli, pălării, ciorapi, mănuşi, ţolurî pentru 
călătorii ş. a. m. Pentru dame : ghete de 
postav şi căptuşite, bluze, tricouri, mănuşi 
de aţă, marame de teatru, supoane, rochii, 
ciorapi ş. a. m. Pentru copii: ghete de 
postav şi căptuşite, haine de postav, căciuli, 
pălării, mănuşi de aţă, marame de cap, 
ciorapi patent, cizme ş. a. m. — Numai 
mărfuri de calitatea întâiu pe lângă 
preţurile cele mai ieftine. 
C O N V O C A R E . 
Adunarea generală ordinară a Reuniuna! 
tnvët. delà şcoalele poporale gr.-or. române 
confesionale de eub iuriedicţiunea Consi sto­
rului Orădan, se convoacă pe Marţi, tn 24 
Septemvrie v. (7 Octomvrie n.) la 9 ore 
înainte de ameazi în şcoala română gr.-or. 
din Oradea-mare pe lângă următoarea 
P R O G R A M Ă : 
1. Chemarea Duchulul-sfânt. 
2. Deschiderea adunării. 
3. Constatarea présente! membrilor. 
4. Alegerea a doi notari şi a comisiu-
nilor pentru censurarea rapoartelor. 
5. Incassarea taxeler şi înscrierea de 
membrii noi. 
6. Presentarea proiectului de statute 
pentru modificare şi votare definitivă. 
7. Raportul comitetului central. 
8. Riportul cassaruíul. 
9. Raportul bibliotecarului. 
10. Disertaţiunî şi eventuale propuneri. 
11. închiderea adunării. 
Oradea-mare, 3/16 Septemvrie 1902. 
Nicolau Zigre m. p., Nicolau Firu m. p,, 
preşedinte. notar adhoc. 
PARTEA LITERARĂ. 
ORIGINEA VUE VODATULUI LA ROMÁUL 
De 
IOAN BOGDAN, 
membru corespondent al Academiei Române. 
Şedinţa delà 2 Aprilie 1902. 
(Urmare). 
La Poloni, woj woda era în timpurile 
vechi ,cel ce comandă ostaşii sau oastea" 
(któiy woje abo wojska wadzi, Linde) ; mal 
târziu el însemnează .palatínus*, şeful unei 
provincii. Un voevodat, o „wojewodslwo*, 
cuprindea în Bine ma! multe ţinuturi, po-
wiaty, formend astfel o ţeară întreagă, o 
„ziemia*, sub comanda unul wjjewoda: 
aşa era voevodatul Rusiei, care cuprindea 
ţeara Lw,w ului, Przemyal-uluf, Sanok ului 
Halicz-ulul şi Chelmulul; aşa erau voevo-
datele Podoliel, Cracoviei, Sandomirulul, 
Lublinulol şi altele. 
Nicăirl la Slavi voivodul nu este ce 
era la noi. Voevodatul n'a fost prin urmare 
împrumutat de Români după constituirea 
statelor slave, în cari, cum am vëzut, ca­
racterul voevodulul era cu totul altul decât 
la dlnşil. Voevodatul e'a împrumutat Intr-o 
epocă cu mult mat veche, şi aceasta trebue 
s'o punem înainte de venirea Ungurilor, 
între sec. VI—IX. Ca şi chinezatal, voevo 
datul este una din acele vechi istituţil slave 
carî, împrumutate de timpuriu de Români 
au primit la el o desvoltare cu totul parti­
culară, naţională, resultată din împrejură­
rile osebite ale vieţii lor politice. Dacă voe 
vezil români дра/ In documente ceva mal 
târziu decât chinejif, cari se pomenesc la 
începutul see. XII (1222—1228) aceasta 
este o pură întâmplare; el sunt dc-o po-
t.ivă de vechi cu chinejil. 
Dacă deci originea instituţiunil voevo-
datului trebue pusă în epoca primelor re-
laţiunl ala noastre cu Slovenii — şi când 
zic Slovenii, loţrleg şi pe cel delà stâng* Du­
nărei, şi pe cel diu Pauonia şi pe cel din 
vechea Dacie —desvoltarea el ulterioară a 
résultat dm împrejurările particulare sub 
cari s'a desfăşurat vieaţa politică a popo 
rolul român. Independenţi Ia ori-ce putere 
ne stat şi simpli şt fi de chineziate, voevozil 
au trebuit să se supună, în timpul Btăpâ-
niri! bulgare la nordul Dunărei, ţirilor bul­
gari ; această supunere a fost însă mal mult 
nominală ; el au condus de sigur contingen­
tele româneşti în luptele Asaneştilor cu 
Bizantinii, şi ajutor dat de dtnşil le-a asi­
gurat de bunăeseamă, o independenţă 
aproape completă tn pământurile lor. E pro-
bab 1 că din vremea aceasta au început să 
se Introducă unele obiceiuri de curte ale 
ţarilor bu'gail la voevozil români din Ţeara-
românească. 
Slăbind puterea de expansiune a im­
periului bulgar şi crescând în schimb aceea 
a regatului unguresc, acesta îşi întinde du-
minaţiunea ss, earăşî mal mult nominală, încă 
delà 1225—1227, ma! ales însă între 
1242 -47, asupra voevozilor din Ţeara ro­
mâneasca. Astfel găsim la 1217—1250 cele 
doue voevodate româneşti din dreapta şi 
din stânga Oltului sub suzeranitatea rege­
lui unguresc Aceste voevodate erau destul 
de putenice, ca să-ş! poată asigura neatîr-
narea de hospitalier!, noorï stăpân? trimişi 
în ţeara lor de regele Ungariol. 
Dar Ungaria trece, între an! 1250-90, 
printi'o epocă de mare slăbiciune la агЧга 
şi de anarchia tn lăuntru, pentru Români, 
se întâmplă, prin împrejurări ce nu ni sont 
cunoscute, dar pe cari le putem presupu ie, 
unificarea celor doue voevodate şi a chine 
zatelor ce existau în ele într'un shgur 
voevodat, care de pe atunci încă a trebuit 
să se numească, în lăuntrul terii, marele 
voevodat al Ţorî-româneşti. (Va urma). 
B I B L I O G R A F I E 
A apăru t : 
Protocol despre şedinţele sinodului 
eparcbial din diecesa română gr.-orientală 
a Aradului ţinute tn sesiunea ordinară a 
anului 1902. Arad, tipografia diecesană. 
Analise Psichologice. — LecţiunI de 
psichologie — pentru Inveţământul secun­
dar de Dr. Iosif Blaga profesor. Ediţiune 
ajutorată de fondul „Coresi* Braşov. Op. 
10. Preţul cor. 2 50 sau 3 Franci. 
Publicaţiunile Academiei Române. Au 
apărut acum publicaţiunile mal jos însem­
nate şi se află de vêazare la următoarele 
librari: Socec et Comp., — Bucureşti,— 
Otto Harassowitz, Leipzig, Gerold et Comp. 
Viena (Stefansplatz). 
1. Petru Poni — Certări asupra ex-
posiţiunil chimice a petrolourilor române 
30 bani. 
2. 8t. Hepites — Materiale pentru chi-
matologia României XVI chimatologia Ia­
şilor 80 bani. 
и & т і ш з ; ş t i r i . 
Viena, 30 Sept. 1er! a fost consiliu 
de miniştri comun sub presidenţia M. Sale. 
Erau de faţă contele Goluchovsky, Dr. 
Körber şi Széli. Se crede că negocierile 
pentru transacţiune vor fi terminate cu 
succes în curênd. 
Török-Becse, 30 Septemvrie. Sorbii 
din toate părţile şi fără osebire de 
partid vor să facă mari manifesta-
ţiunî din incidentul că tribunalul a 
absolvat de ori-ce urmărire pe Dr. 
Pavloviéi. Se va demonstra în ace­
laşi timp Incontra presei ovreieştl, 
îndeosebi tn contra lui Vészi Iózsef, 
care atacase tn Dietă pe deputatul 
sôrb. 
S'a emis de asemeni părerea ca 
Dr. Pavlovici să nu se mal ducă în­
tr 'un parlament unde chiar din senin 
este acusat şi espus la insulte, dar 
nici mandatul să nu si-Ч depună. 
Timişoara, 30 Sept. In şedinţa 
de eri a municipiului orăşenesc, 
venind la ordinea zilei adresa ora­
şului Pojon pentru modificarea 
legii de naţionllităţi, s'a decis ast­
fel: „Pe temeiul experienţelor din 
Banat, unde locuiesc tot felul de 
naţionalităţi, avem convingerea că 
modificare legii de naţionalităţi 
e de prisos, dacă între diferitele 
neamuri din patrie domneşte sen­
timentul patriotic, cel de frăţie şi 
reciprocă prevenire*. 
Berlin, 30 Sept. Generalii burt 
vor veni aici In partea a doua a 
lunel Octomvrie, şi vor solicita au­
dienţă la Impöratul. 
Paris, 30 Sept. Zola este aşezat 
pe catafalc tn locuinţa sa din strada 
Bruxelles. Mulţime enormă staţionează 
In faţa casei. Toate ziarele consacră 
articole elogioase activităţii sale lite­
r a r e ; unele regretă amestecul seu în 
politică. Se scot în relief meritele ce 
le are de a fi contribuit prin scrierile 
sale ca tn ceşti din urmă ani să se 
întemeieze o nouă şcoală l i terară tn 
Franţa , oare are adepţi tn lumea 
ntreaga. 
Sofia, 30 Septemvrie. Duminecă s'a 
inaugurat la Seinovo biserica şi semina­
rul ridicat întru pomenirea luptei delà 
Şipca. De faţă au fost prinţul domnitor 
Ferdinand, marele archiduce Nicolae Ni-
colaievici, generalii ruşi, cei bulgari, înalţă 
funcţionari de stat, clerul şi numeros 
public. Sfinţirea a sevîrşito mitropolitul 
delà Stara-Sagara. In vorbirea ce a ţinut, 
prinţul domnitor a amintit de lupta ce 
s'a dat nainte cu 26 ani acolo, dar după 
luptă a urmat fericirea Bulgariei, care 
prin serbarea actuală se uneşte cu Rusia, 
bineţăcetoarea ei. A salutat călduros pe 
representatul Ţarului; marele duce a 
rèspuns mulţumind pentru pietatea ce Bul­
garia a arătat totului sëu (cărui i-s'a 
ridicat statue în Sofia) şi asigură pe 
Bulgari despre buna-voinţa şi spriginul 
tuturor Ruşilor, îndeosebi a actualului ţar. 
Red. respons. Ioan Russu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
„TRIBUNA POPORULUI* Nr. 172 
Telefon n-rul 506. Telefon n-rul 506. 
iii minerală ii „BOHOLT" 
anaiisată de mal mulţi profesori universitari şi 10 medici din 
Arad s'a dovedit de l e a c u l cel mai bun în casurî de dureri 
- ~ de s t o m a c , lipsă de s â n g e şi de un apetit neîntrecut. Ii da „ 
jŞ* vinului, fara să-î schimbe culoarea, un gust foarte bun. Fiind gjş* 
neasemănat de e f t în şi de e fec t sigur n'ar trebui sa l ipsească 
nici pe o masa 
S e eapëtà în toate spi ţer i i le ^băcăniile.) 
Deposit general: 840 1—30 
L A N D A U M O R ) Strada Boozkó n-ral 9 . 
Li <*«тап<1й dp cel puţin 5 « Т І С І Р — expediţia яѳ fapp gratuit la casă. 
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„Mureşami!" 
institut de credit şi economii, societate pe acţiî în 
ÈéL А^ЖІЖ-А^ИІ A D N Á • 
F u n d a t ş i desch i s în 1 3 N o e m v r i e 1 8 9 7 . 
Capital social fl. 40.000, în 400 acţii de fl. 100. 
Acoardă: credite personale pe cambii; credite pe cambii cu 
acoperire hipotecară; credile pe obligaţiuni cu cavenţi până la 
fl. 50; ţi împrumuturi pe amanete şi efecte publice. 
Primeşte : depuneri de bani spre fructificare, după cari institutui 
plăteşte contribuţia erar ia lă ; е&г' deponenţii primesc după banii 
depuşi pună la 1000 5 % de Ia 1000 în sus 6 % interese. 
569 - 6 3 D irec ţ iunea . 
A apărut şi se află do vênzare la administraţia „Tribuna Poporului" următoarels opuri: 
Din 
Nr. 3 - -4 
5 
8—9 
10 
„Biblioteca noastră" 
se află următoarele numere : cor. ш. 
Versuri şl proză, de G. Coşbuc . —.66 
Fabule alese, de Gr. M. Alexán-
drescu —.28 
întocmai, comedie franceză Într'un 
act, de Zotti Hodoş . . . —.28 
„Istoria Ţiganilor", de Octav E. 
Lecca _ , 5 6 
„Convorbiri pedagogice" de E. 
Hodoş —.28 
11—12 „Cântece bănăţene", de B. Hodoş —.56 
13 „Cântece cătănestt", de E. Hodoş —.28 
18—22Zotti Hodoş, „Poftă bună !" Carte 
de bucate. Partea I. . 1.40 
3 2 - 3 3 Zotti Hodoş, „Poftă bună !" Carte 
de bucate. Partea Ii. . 
14 „Copiii de găsit", snoave, legende, 
de G. Crăciunescu 
15—17 „Numiri de localităţi" cumai multe 
ilustraţiunî, de losif Bălan . 
- . 5 6 
- . 2 8 
- . 8 4 
Alte scrieri diverse. 
„Geografia Comitatului Arad", pentru clasa 
a lll-a a şcoalelor poporale, de Damaschln 
Medre, învoţător ; aprobată de Ven. Con­
sister, ilustrată cu chărţî geografice . 
„Lupta pentru drept", de Dr. Rudolf Ihering, 
traducere de T. V- Păcăţeanu . 
„Judecătoriile cu juraţi", de Teodor V. Pă­
căţeanu —. 
„Libertatea", de Ioan Stuart Mill, tradusă de 
T. V. Păcăţeanu 2. 
„Principi i le politicei", după Dr. T. de Hol-
tzendorf, de T. V. Păcăţeanu . 
„Caractere morale", exemple şi sentinţe cu­
lese din istoriile şi literaturile popoarelor 
vechi şi moderne, de Ioan Popea, profesor 
Î D Braşov 
„Besboinl pentru neatârnare", de G. Coşbuc 
„Povestea unei'coroane de oţel" de George 
Coşbuc. 
„Yieritul", de Petru Vancu 
„Teoria Dramei", de Dr. Iosif Blaga 
„Juvenil ia", de Sextil Puşcariu . 
„Pribeag", de Ioan Iosif Sceopul 
Instrucţiuni populare despre „Uatorinţeîe şi 
Drepturile purtătorului de dare", edate 
de Wilhelm Niemandz 
„Ioan Botezătorul", tragedie în 5 acte şi 
un preludiu, tradusă de II. Chendi şi C 
Sandu, după Hermann Sudermann . 
Henric Ibsen „Ziua Invierei", Epilog dra­
matic In 3 acte, traducere de II. Chendi şi 
C. Sandu 
- . 7 0 
2 . -
80 
4 . -
2.50 
1.— 
1.— 
1 . -
3.60 
1.60 
1.50 
„Zece ani de mişcare" literară in Transil 
vania 1890—19u0 de Ilariu Chendi . 
1.20 
2 . -
1 , -
1 . -
La comande să se mai adaugă de 
„Poesi î", de Maria Cunţan . . . . 
„Musa Someşană", doine şi cântece poporale 
de Iuliu Butnariu Sălăuţanu 
„Călătoriile în Rusia" ale preotului bănă­
ţean Mihail Popoviei, publicate de N. Iorga 
„Vatra părăsită", de Ioan Slavici 
„Istoria literaturii române" in secolul al 
Vlil-lea. Vol. I. şi II., de N. Iorga . 
„Mic Catechism", de Silvestru M. Andreevici 
„Monografia" comunei bis. gr. ort. rom. a 
sfintei adorm, din cetatea Braşovului, de 
Bartolomeiu Baiulescu . . . . 
„Drepturile şi datoriile învăţătorilor (învë-
ţătoarelor) români. Pentru învăţătorii şi 
înveţătoarele române delà şcoalele popo­
rale, elementare, superioare şi civile ; pen­
tru elevii şi elevele delà preparandii şi 
delà cursurile pentru asile de copii; pen­
tru senate şcolare (scaune şcolare, eforii) 
confesionale ; pentru preoţi, direcţiuni şco­
lare, autorităţi bisericeşti, susţiitorî de 
scoale ; pentru inspectorate confesionale 
diecesane şi pentru anostii comunale. Pe 
temeiul legilor, regulamentelor, ordinaţiu-
nilor, instrucţiilor, hotărlrilor şi decisiu-
nilor principiare. Scrisă şi compusă de 
Dr. Mihai Szabó, inspector regesc al co­
mitatului Torontal. Tradusă de Eugen 
Zaslo, profesor 
„Amicul Poporului", îndreptar în cause ad­
ministrative şi judecătoreşti pentru poporul 
roman, de Titu Vuculáscu, pretor 
„Clipe de repaus" de Soroovă. Un drăgălaş 
volum de schiţe şi foiţe . . . . 
„Potpourri". Practica cotitului. — Ortografia 
noastră. — Despre numeri. — Bufanî şi 
frătuţl. — Sărutatul. — Chestiuni culturale, 
de Gheorghe Jianu 
Din „Liturgica bisericeî ortodoxe romane" 
pentru şcoalele medii şi poporale 
„Din vremuri apuse", de ludita Secula n. 
Truţa 
„Pol ie leu l" cu pripelele şi psalmii cel aleşi 
ce se cântă la serbătorile mart ce au Po-
lieleu. Estras din cărţile bisericeşti pre­
lucrat pe seama cântăreţilor de strană prin 
Antoniu Minişan, înv. în Săn-Miclăuşul-Mare 
„ Tabelele şi Măsurile." Manual ajutător la 
lnveţătură de Antoniu Minişan, învoţător în 
Sân-Miclăuşul-Mare. Ediţia III-a 
„Almanachul" societăţii ,Petru Maior" Buda­
pesta 1901, cu conţinut bogat şi ilustrat. 
Format 8° cu 144 pagini. Plus 35 bani porto 
„Şcolarul declamator",versuri scrise şi alese 
pentru şcolari şi tineri, cari delamează la 
examene, zile onomastice, la concerte etc. 
de Nicu Stejărel 
„Stropi de rouă", poesiî, de Elena din Ardeal 
fiecare op 10 fileri spese postale, тл 
1.50 ' 
-.30 
- . 4 0 
1.50 
2 0 -
- . 3 0 
4 . - Î 
5.20 
1.-
2.-
1 — 
- .6» 
l.~ 
-.Эі 
-,5t 
1.-
Celor-ce cumperă un numër mai mare de exemplare, cu deosebire librarilor şi pese. 
tot ven\ătorilor, se dă rabatul cuvenit. 
Telefon: 440 Telefon: 440. 
Koeb Dánlel 
A R A D , s t rada D e á k F e r e n c z n r . 48, 
vis à vis de hotelul „Crncea-albä". 
Mare deposit de biciclete de primul rang, da maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 
Primesc în lucrare transformarea totală, emailarea în toate 
colorile, precum şi nickelarea a ori-ce biciclete. 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preturi favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonerelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantegioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din ргоѵЩа se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 - 2 4 
ii 
Prăvălie de mode 
RQSEN6LÜH H. ŞI SOŢUL 
în ARAD 
Colţul pieţei Szabadság şi stradei Forray. 
Recomandă marele sëu magazin de mode pentru 
dame : mătăsuri, pamaturi şi chifonurî. 
Trusourî gata, barcheturi , plapome şi matraţur î , con-
fecţiunea noastră proprie. 
Cele mai bune fabricate soude, şi preţurile 
cele mai ieftine. 
Materie fină pentru reverenzi , cari îşi conservă 
coloarea, in Árad numai la noi se află în asort iment 
bogat. 
Executăm confecţionarea de 
= reverenzi, paltoane, pardesiurî, = = 
şi le pregătim prin binecunoscutul croitor Dragau Adamovicî. 
Avem în mare asortiment materie şi mătăsur i pentru 
= ornate şi prapori bisericeşti. = 
Putem présenta nenumerate scrisori de recunoşt inţă 
despre reverenzile ce noi le pregătim, precum şi despre 
serviciul nostru bun şi inescepţionabil. 
Cu distinsă st imă : 
Rosenbliîh H. şi soţul. 
792 1 8 - 2 5 
Tipografia «Tribun» Poporului* Aurel Popovioiu Bareianu. 
